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Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
Relaciones de la Unión Europea con la Federación 
Rusa, 2007 
05.02.07
Reunión con la Federación Rusa de la troika europea 
(Comisión, Consejo y ministro correspondiente del Estado 
miembro que ocupe la Presidencia del Consejo en este 
momento; a veces se suma el Estado miembro de la 
siguiente Presidencia). Los principales temas discutidos 
son, como ya es habitual, la cuestión de la cooperación 
energética y de la renovación del Acuerdo de Colaboración 
y Cooperación (ACC) entre la UE y la Federación Rusa, que 
expira a finales de 2007. En ninguno de los dos casos se 
llega a un principio de acuerdo.
27.03.07
La UE comunica su satisfacción por la firma de un trata-
do fronterizo entre la Federación Rusa y Letonia el 27 de 
marzo. 
17-18.05.07
Cumbre UE–Federación Rusa, 
Samara (Federación Rusa)
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su ministro de Asuntos 
Exteriores, Serguéi Lavrov, reciben a la delegación de la 
UE representada por la canciller alemana, Angela Merkel, 
presidenta de turno del Consejo Europeo, y su ministro de 
Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, así como el pre-
sidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 
acompañado por el secretario general y alto representante 
para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Javier 
Solana, y la comisaria para Relaciones Exteriores y Política de 
Vecindad, Benita Ferrero-Waldner.
El encuentro no desemboca en ningún resultado concreto 
y, en particular, no consigue sentar las bases de un nuevo 
acuerdo para sustituir el actual Acuerdo de Asociación y 
Cooperación. La UE manifiesta, sin embargo, su intención 
de proseguir con una asociación estratégica con la Federa-
ción Rusa, a pesar de muchos problemas, entre otros, la 
cuestión de los derechos humanos. Ambas partes declaran 
que seguirán cooperando en el sector de la energía, en cues-
tiones de protección del clima, la investigación y la resolución 
de los conflictos internacionales.
19.04.07
Decisión del Consejo de aprobar el acuerdo sobre facilitación 
de visados de corta duración y el de readmisión de inmigran-
tes ilegales, firmados en la cumbre de Sochi (Federación 
Rusa) el 25 de mayo de 2006. El primero no rige para 
Reino Unido, Irlanda, Islandia y Noruega, y el segundo para 
Dinamarca.
23.04.07
Reunión en Bruselas con el ministro ruso de Asuntos 
Exteriores, Serguéi Lavrov, de la troika europea (el ministro 
alemán de Asuntos Exteriores, el secretario general y alto 
representante para la PESC), la comisaria para Relaciones 
Exteriores, y el ministro portugués de Asuntos Exteriores (el 
de la siguiente Presidencia).
La discusión sigue centrada sobre la renovación del ACC, 
en un debate sin éxito. A pesar de que las relaciones comer-
ciales y las culturales y de educación han ido desarrollán-
dose, el diálogo político parece claramente estancado. Se 
acuerda iniciar un diálogo sobre régimen de visados que 
podría desembocar a largo plazo en la abolición de la nece-
sidad de visados. Se discuten asimismo diversas cuestiones 
como gestión de fronteras, cooperación en la lucha contra 
el tráfico de estupefacientes, de seres humanos y contra el 
crimen organizado.
05.05.07
Acuerdo para la modernización del sistema vigente de utili-
zación de las rutas transiberianas entre la UE y sus estados 
miembros, por un lado, y la Federación Rusa, por otro.
01.06.07
Entrada en vigor del acuerdo sobre readmisión y sobre facili-
tación de visados (procedimientos simplificados), en base a la 
reciprocidad, en caso de estancias no superiores a 90 días 
para ciudadanos de la UE y de la Federación Rusa.
27.09.07
Se inicia en Moscú el primer encuentro UE-Federación Rusa 
para examinar las condiciones de un régimen libre de visados 
en una perspectiva a largo plazo.
11-12.10.07
Visita de la comisaria para Relaciones Exteriores y Política 
de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, al enclave ruso de 
Kaliningrado, donde se reúne con el gobernador del lugar, 
Georgui Boos, con el ministro de Desarrollo Regional, Dmitry 
Kozak, y el asesor presidencial para política europea, Serguéi 
Yastrzhembsky. El tema de la reunión es la perspectiva de 
desarrollo de Kaliningrado y la continuidad de la ayuda comu-
nitaria, en particular en materia de paso de fronteras.
26.10.07 
XX cumbre Unión Europea-Federación Rusa que se celebra en 
Mafra (Portugal). Asisten, por parte de la UE, el presidente de 
la Comisión, José Manuel Durao Barroso, el primer ministro 
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portugués y presidente del Consejo, José Sócrates, así como 
la comisaria para Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, 
el comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, y el 
alto representante para la PESC, Javier Solana. El presiden-
te Putin, encabeza la delegación rusa, acompañado por el 
ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, el ministro de 
Comercio y Economía y el ministro de Energía e Industria. 
Los temas de la reunión se centran en el diálogo en inver-
siones, los problemas de los pasos fronterizos y la entrada de 
la Federación Rusa en la Organización Mundial del Comercio. 
En el ámbito energético se acuerda un mecanismo de alerta 
temprana para prevenir situaciones de interrupción del sumi-
nistro como ocurrió en 2006 por el conflicto de la Federación 
Rusa con Ucrania y Bielarús.
04.12.07
Con ocasión de las elecciones legislativas rusas el 2 de 
diciembre, Bruselas lamenta, en una declaración de la 
Presidencia, la existencia de numerosos informes acerca de 
las restricciones impuestas a los medios de comunicación, 
de la presión ejercida sobre los partidos de oposición y las 
ONG durante la campaña electoral, así como el hecho de que 
estos y otros procedimientos no cumplían con los estándares 
internacionales.
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